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Tujuan dari penilaian kinerja keuangan PT Hero Supermarket Tbk. adalah 
untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, baik kinerja keuangan maupun 
kinerja non keuangan perusahaan. Berdasarkan sejarah yang telah terukir PT Hero 
Supermarket merupakan pelopor ritel modern pertama di Indonesia. 
Langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan antara lain dengan 
mengelola informasi dari laporan keuangan perusahaan, perhitungan rasio 
keuangan, menganalisis rasio keuangan dan non keuangan, dan mengumpulkan 
informasi dari buku, dokumen, dan artikel. 
Kesimpulan dari penelitian adalah kondisi PT Hero Supermarket berada 
dalam keadaan yang kurang baik. Faktor utama disebabkan adanya peningkatan 
yang signifikan beban usaha dan pengembangan jaringan usaha serta pembukaan 
gerai pertama IKEA di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas 
penulis memberikan saran bagi perusahaan untuk mulai merencanakan program 
pegendalian biaya yang dirancang untuk menekan biaya operasional. 
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The purpose of the assessment of financial performance of PT Hero 
Supermarket Tbk. is to measure the financial performance of companies, both 
financial performance and non-financial performance. Based on the history that 
has been etched PT Hero Supermarket is a pioneer of modern retail in Indonesia. 
 
The process of this study is done by with collecting informations from the 
company's financial statements, the calculation of financial ratios, analyzing 
financial ratios and non-financial, and literature study by gathering information 
from books, documents and articles. 
 
The conclusion of the study is the condition of PT Hero Supermarket are 
in less than good condition. The main factor caused a significant increase in 
operating expenses and the development of business networks and the opening of 
the first IKEA store in Indonesia. Based on the above research conclusion the 
authors provide suggestions for the company to start planning costs controlling 
program designed to reduce operating costs. 
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